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'Ορμώμενοι εκ της αρχής ταύτης οι συγγραφείς εχρησιμοποίησαν εΐς 155 
περιπτώσεις οξείας τυμπανίτιδος των βοοειδών, παρασκεύασμα περιέχον 
πολυμερικήν μεθυλικήν σιλικόνην (Methyle silicone) μέ άριστα αποτελέ­
σματα. 115 περιπτώσεις εθεραπεΰθησαν τελείως, αί πλεΐσται εϊς ελάχι­
στον χρόνον. Αι πλεΐσται εξ αυτών ΰπεχώρησαν μετά μίαν μόνον χορήγη-
σιν. Εις ολίγας περιπτώσεις ή ενέργεια ύπεβοηθήθη δια των συ­
νήθων φαρμακευτικών μέσων (καθαρτικά, διεγερτικά κλπ ). Ή χορηγού­
μενη δόσις είναι 100 κ.ε. δια βοοειδή και 25 κ.ε. δια τα αΐ/οπρόβατα. Το 
φάρμακον χορηγείται εϊτε από του στόματος, είτε προτιμότερον δια πα-
ρακεντήσεα); του ποοότου στομάχου. 
Α. Σ. 
Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω Ν 
Osman Α. Zaki and Α. El—Afifi, Cairo, Egypt . Ή έπίδρασις της 
άλμης επί των παθογόνων μικροοργανισμών (Le effect of Bacon 
brine on Pathogenic Microorganisms). (Veterinary Medicine, 
Νοέμβριος 1950, σελίς 453). 
Λόγω των πολλών ατυχημάτων ά'τινα συμβαίνουσι συνεπεία βρώσεως 
χοιρομηρίου, αλιπάστου χοιρείου κρέατος και άλλάντων, οι συ/γραφείς 
απεφάσισαν να μελετήσουν την βακτηριοστατικήν ενέργειαν της άλμης 
μόνης καί επί παρουσία χοιρείου κρέατος. 
Προς τούτο παρεσκεΰασαν αλμην πυκνότητος 20 % εϊς Nacl εΐς 
Ρ Η 7,4, εΐς ην εν συνεχεία μετά άποστείρωσιν, έ'σπειρον δια διαφόρων 
μικροοργανισμών, παθογόνων δια τον ανθρωπον π. χ. σαλμονέλλαι του 
τΰφου των μυών, Σταφυλόκοκκος χρυσίζων (αίμολυτικον στέλεχος), Κολο-
βακτηρίδιον, Βρουκέλλαι της εκτρώσεως των χοίρων, Πρωτεύς και Βάκιλ-
λος πυοκυανικός. 
Οι περιέχοντες την ά'λμην δοκιμαστικοί σωλήνες, εις μερικούς των 
οποίων ετοποθετήθη καί τεμάχιον χοιρομηρίου, ετέθησαν εΐς επωαστικούς 
κλιβάνους διαφόρων θερμοκρασιών (8°C, 22°C, 37°C) καί επί διάφορα χρο­
νικά διαστήματα. 
Έ κ του ανωτέρω πειραματισμού προέκυψαν τα εξής : 
"Οτι εκ των ΰποστάντων την δοκιμασίαν μικροοργανισμών δ σταφυ­
λόκοκκος ο χρυσίζων απεδείχθη 6 πλέον ανθεκτικός, επιζήσας επί 36 ημέ­
ρας εΐς την θερμοκρασίαν τών 37°C παρουσία κρέατος καί επί μίαν ήμέ-
ραν εΐς την α πλην αλμην. 
'Αντιθέτως, ή Βρουκέλλα τ η ; εκτρώσεως τών χοίρων επέζησεν επί 
10 ημέρας, ει; την θερμοκρασίαν τών 37°C, ή Σαλμονέλλα του τύφου τών 
μυών επί 7 ημέρας, ό Πρωτευς επί 10 ημέρας, το κολοβακτηρίδιον επί 7 
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ημέρας ενώ δ Πυοκυανικος δεν επιζεί οΰτε μίαν ήμέραν εις τους 37°C. 
Ol συγγραφείς συμπεραίνουν δΐΐ ή έπίδρασις της άλμης, δεδομένου 
ori οι παθογόνοι μικροοργανισμοί είναι ικανοί να επιζήσουν εις περιβάλ­
λον με ύψηλήν περιεκτικότητα εις NaCl, δεν πρέπει να θεωρείται 
ως μέσον Ικανό ν να συντήρηση τα ήδη ήλλοιωμένα κρέατα, αντιθέτως δε 
ταΰτα δέον να ωσιν εξ ύπαρχής ύγιά. 
Κ. Β. Τ. 
Ζ Ω Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α 
Ch. Richet, F l . Delbarre. Les ariti - aliments (Τα άνησιτία). Rev. 
Path. Comp. 1949, σ. 566 - 576. 
Πρόκειται περί νέου κεφαλαίου της βιολογίας, πολύ ενδιαφέροντος 
τόσον την παθολογίαν δσον και την ΰγιεινήν της διατροφής. 'Υπό όνομα 
«άντισιτία» χαρακτηρίζεται πάσα ουσία ήτις λαμβανομένη από τοϋ στόμα­
τος αντιτίθεται, αμέσως ή εμμέσως, εις την δυναμογόνον, θερμογόνον, 
πλαστικήν ή ενζυματικήν δρασιν των τροφών. 
Ή μηδική πόα κακώς συντετηρημένη, περιέχουσα συνήθως και μελί-
λωτον, προκαλεί εις τα βοοειδή νόσον με τάσεις αιμοφιλίας (εσωτερικά! 
αιμορραγίαι ανεξήγητοι ή έξωτερικαί θανατηφόροι κατόπιν τραυματισμού 
τυχαίου ή χειρουργικής επεμβάσεως). Πρόκειται περί άβιταμινώσεως Κ, 
(ελάττωσις τής προθρομβίνης) οφειλομένης εις την δικουμαρόλην, προερ-
χομένην εκ τής κουμαρίνης του μελιλώτου, ήτις παίζει τον ρόλον τής άντι-
βιταμίνης Κ, 
CH χορήγησις νωπών ιχθύων εις διαβιοΰσας εις κέντρα εκτροφής 
άργυροχρώους άλώπεκας έχει ως συνέπειαν θανάτους εξ άβιταμινώσεως Β1. 
Ή νόσος αΰτη είναι γνωστή, εις την περίπτωσιν αυτήν, ως παράλυσις 
τοΰ Chastek. Ή σαρξ ιών νωπών ιχθύων περιέχει ενα ενζυμον βιταμινο-
λυτικον τής Β1, την θιαμινάσην, άντιβιταμίνην δηλ. Β1. 
Έκτος όμως τών παραδειγμάτων αυτών εκ τών βιταμινών υπάρχουν 
και άντισιτία άφορώντα αυτά ταϋτα τα τρόμιμα. 
Ή βρώσις υπέρμετρου ποσοστού κυτταρίνης ενεργεί ομοίως. Πειρα­
ματική άπόδειξις : ΕΊς δυο ομάδας μικρών ζώων, χορηγείται το ίδιον σι-
τηρέσιον. Εις μίαν εξ αυτών προστίθεται επι πλέον κυτταρίνη ύπο μορ-
φήν χάρτου διηθήσεως εις μικρότατα τεμάχια. Τα τελευταία ταΰτα ζώα 
χάνουν εις βάρος λόγω απορροφήσεως τών διαλυτών θρεπτικών στοιχείων 
τών τροφών, ζαχαρώδη και αμινοξέα, τών οποίων παρεμποδίζεται ή 
άπυρρόφησις υπό τοΰ οργανισμού. 
Κλινικώς τοΰτο παρετηρήθη και κατά την διάρκειαν τής κατοχής. Το 
σιτηρέσιον ήτο πτωχον εις λιποειδή καί πρωτεΐνας και πλοΰσιον εις κυττα-
ρίνην εκ τών λαχανικών και τοΰ πιτυροΰχου άρτου. 'Αποτέλεσμα : τάσεις 
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